
































































２週目は“Kulinik Kesihatan SUNGAI BULOH”
で実習をしました。実習内容は，以下の８ヶ所を
グループ内で毎日ローテーションしながら見学す
る と い う も の で し た。私 は１週 間 で
３，４，５，６の４か所を見学しました。その中
















１．Consulting Patients (Supervised by Lecturers)
２．Sitting in with FMS or MO in the General Clinic





























なお今回の自主研修でお世話になった Seleyang Hospital で私たちを受け入れていただいた先生方，病院
スタッフの皆様方，マレーシアの学生たち，そして，海外研修の機会を与えてくださった山城先生と Prof.
Samy A Azer に心から感謝の念を申し上げます。ありがとうございました。
マレーシアの医学生とお互いに情報交換することで，マレーシアの医療の現状だけでなく，今まで気づか
なかった日本の医療の側面について考えるいい機会となった。
多々あり，非常に刺激的で，視野が広くなった。
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